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При формуванні стратегії впровадження 
інноваційних технологій енергозбереження, в 
тому числі прогресивних технологій перетво-
рення і використання енергії відновлюваних 
джерел, необхідно проведення оцінки енерге-
тичної безпеки. Для адекватної оцінки пропо-
нується використовувати систему індикаторів 
енергетичної безпеки підприємства, на основі 
яких в подальшому можливо формувати стра-
тегію забезпечення енергетичної безпеки під-
приємства
Ключові слова: енергозбереження, індикато-
ри, енергобезпека, енергія, підприємства, стра-
тегія, екологія, декампінг, технології, розвиток
При формировании стратегии внедрения 
инновационных технологий энергосбережения, 
в том числе прогрессивных технологий пре-
образования и использования энергии возоб-
новляемых источников, необходимо проведе-
ние оценки энергетической безопасности. Для 
адекватной оценки предлагается использовать 
систему индикаторов энергетической безопас-
ности предприятия, на основе которых в даль-
нейшем возможно формировать стратегию 
энергетической безопасности предприятия
Ключевые слова: энергообеспечение, индика-
торы, энергобезопасность, энергия, предприя-






гаючих технологій, у першу чергу технологій вико-
ристання енергії відновлюваних джерел, зокрема 
сонячного випромінювання та теплоти навколиш-
нього середовища, тісно пов’язано з проблемами 
енергетичної незалежності вітчизняних підпри-
ємств. Поміркований підхід до інтегрованого або 
комплексного використання таких енергетичних 
ресурсів дозволить набути надійність, доступність 
безперебійного енергопостачання основних енерго-
користувачів (промислові підприємства, комуналь-
ний сектор). 
 Л. В. Накашидзе, Т. В. Гiльорме, 2015
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У цьому контексті проблема надійного енергоза-
безпечення, в тому числі за рахунок використання 
енергії відновлюваних джерел, повинна розглядатися 
з точки зору проблеми енергетичної безпеки підприєм-
ства при формуванні стратегій енергетичної безпеки 
підприємства.
2. Аналіз основних досліджень і літератури та 
постановка проблеми
При розробці стратегій впровадження іннова-
ційних технологій енергозбереження необхідно вра-
хувати дослідження зарубіжних вчених, зокрема 
Дж. Джевел [1], яка запропонувала тактичну (коротко-
строкову) модель енергетичної безпеки з урахуван-
ням зовнішніх факторів (політичних, економічних, 
демографічних, міжнародної торгівлі тощо). Енер-
гетична безпека є ключовим чинником виживанням 
на глобальних економічних ринках, як складова еко-
номічної безпеки на всіх ієрархічних рівнях (мікро-, 
макро-, мегаекономіки) представлена у європейській 
науковій школі, як англосакській [2–4], так і континен-
тальній [5–7]. Зважаючи на новизну теоретико–мето-
дологічних основ енергетичної безпеки підприємства, 
існують певні розбіжності щодо діагностики стану 
енергетичної безпеки підприємства. Наприклад, Над-
тонка Т. Б, Амельницька О. В. [8] для оцінки енерге-
тичної безпеки підприємства розглядають загрози, що 
характеризуються показниками енергоефективності 
промислового підприємства. Баєв І. А та Каримова Т. Г. 
[9] при оцінці енергетичної безпеки підприємства 
пропонують певний набір індикаторів, які пов’язані 
з можливістю отримання інформації про прийнят-
ність або неприйнятність децентралізації енергоза-
безпечення промислових підприємств та ін. Самборсь- 
кий В. О. [10] оцінку енергетичної безпеки підприєм-
ства розглядає як складову його стратегії енергетич-
ної безпеки. Впровадження інноваційних технологій 
використання енергії відновлюваних джерел в тех-
нологічних процесах та промислових системах енер-
гопостачання зумовлює актуальність розробки інди-
каторів енергетичної безпеки, на основі яких можна 
буде формувати стратегію забезпечення енергетичної 
безпеки підприємства. При цьому вирішальним мо-
ментом є той факт, що Україна має значний тех-
нічно-досяжний потенціал вироблення енергоносіїв 
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива, який становить понад 98,0 млн. т у. п. 
на рік [11].
3. Мета дослідження та задачі дослідження
Метою роботи є визначення показників ефективно-
го оцінювання енергетичної безпеки при впроваджен-
ні на підприємствах інноваційних технологій, в тому 
числі технологій перетворювання енергії відновлюва-
них джерел в теплову та електричну енергію.
Для досягнення поставленої мети були поставлені 
такі задачі:
– визначення вимог до конструктивних елементів 
та систем енергозабезпечення, в яких використовуєть-
ся енергія відновлюваних джерел;
– встановлення при впровадженні технологій ви-
користання енергії відновлюваних джерел показників 
загроз енергозабезпеченню підприємства та факторів 
впливу зовнішнього та внутрішнього бізнес-середови-
ща підприємства при визначенні енергетичної безпеки;
– окреслення основних аспектів розрахунку інте-
грального показника енергетичної безпеки при впро-
вадженні відновлюваних джерел енергії;
– визначення методологічного підходу до розра-
хунку інтегрального показника енергетичної безпеки 
підприємства.
4. Ефект використання відновлюваних джерел енергії в 
системах енергозабезпечення та вимоги до них
Енергетична безпека значною мірою гарантуєть-
ся стабільністю забезпечення необхідної тепловою та 
електричною енергією для проведення певних техно-
логічних процесів, які є специфічними та відрізняють-
ся енергоємністю для різних промислових напрямів. 
Слід зазначити, що в Україні найбільше спожива-
ється паливно-енергетичних ресурсів при виробни-
цтві електроенергії, виробленої ТЕС і ТЕЦ (близь-
ко 20,66 % від їх загального використання), чавуну 
переробного (12,33 %), теплової енергії, виробленої 
і відпущеної котельними (11,67 %), теплової енергії, 
виробленої і відпущеної електростанціями (5 %), на 
діяльність трубопровідного транспорту з транспорту-
вання природного газу (2,09 %), при виробництві руд 
і концентратів залізних, неагломерованих (2,06 %), 
концентратів залізорудних агломерованих (2,06 %), 
на видобування вугілля кам’яного неагломерованого 
(1,74 %) тощо [11]. При аналізуванні заходів, що при-
зведуть до зменшення енергоємності виробництва, 
визначальним є той факт, що 32,4 % електроенергії 
було спожито підприємствами переробної промисло-
вості, 11,1 % – підприємствами добувної промисло-
вості, 22,5 % – населенням, 13,6 % – підприємствами 
виробництва та розподілення електроенергії, газу та 
води, 2 % – підприємствами сільського господарства, 
мисливства, лісового господарства та рибальства, 
6,3 % – транспорту та зв’язку, 0,7 % – підприємствами 
будівництва, 11,4 % – підприємствами інших видів 
діяльності [11].
Слід зауважити, що на виробництво електроенергії 
тепловими електростанціями витрачається 85 % ву-
гілля, 13 % – природного газу, 0,27 % мазутів топкових 
важких, 1,73 % – інших видів палива [11]. При цьому без-
заперечним є той факт, що на даний час практично вся 
теплова енергія виробляється з викопних енергетичних 
ресурсів, використання яких призводить до значного 
забруднення навколишнього середовища шкідливими 
речовинами. При спалюванні вуглеводневого палива 
утворюється вуглекислий газ, який призводить до ви-
никнення парникового ефекту в атмосфері. До атомних 
електростанцій ставлення громадськості насторожене 
у зв’язку з можливістю важких аварій з радіаційними 
забрудненнями великих територій. Вирішенню енер-
гетичної проблеми та зниженню забруднення довкілля 
в Україні (поряд з подальшим розвитком традиційної 
енергетики і впровадженням енергозберігаючих захо-
дів) буде сприяти нарощування масштабів використан-
ня відновлюваних джерел енергії.
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Для вибору кращого варіанта систем енергозабез-
печення з використанням енергії відновлюваних дже-
рел беруть до уваги сукупність вимог, врахування 
яких призведе до доцільного співвідношення між по-
казниками корисного ефекту та витрат [12]. 
Виділено ряд найбільш суттєвих вимог:
1. Врахування особливостей кліматичних умов та 
місцевого ландшафту. При проектуванні систем енер-
гогенерування та прогнозуванні промислового енер-
госпоживання повинні вивчатися та найбільш повно 
використовуватися географічні особливості місця їх 
розташування. Наприклад, природні або створені в 
результаті попередньої господарської діяльності люди-
ни котловани можуть служити базою для споруджен-
ня гідроакумулятивних станцій; характерні складки 
місцевості створюють сприятливі локальні умови для 
розміщення вітроагрегатів і т. д. Характер рельєфу та 
особливості атмосферних умов визначають фактичний 
радіаційний і вітровий режими регіону розміщення 
ТЕС. Характеристики потоку сонячного випроміню-
вання визначають доцільність використання сонячних 
установок того чи іншого типу. Вітроенергетичні ресур-
си визначаються середньорічними швидкостями вітру 
та середньорічною ймовірністю в певній градації швид-
костей вітру, що дає можливість оцінити доцільність 
застосовування вітроустановок. Гідроресурси визна-
чають технічну та комерційну доцільність створення 
міні-ГЕС та гідроакумулятивних електростанцій.
2. Модульність. Блочно-модульна побудова систем 
енергогенерування з комбінованим використанням 
відновлюваних джерел енергії дозволяє вводити по-
рівняно малі потужності та нарощувати їх при не-
обхідності. Це дозволяє оперативно з мінімальни-
ми капітальними витратами проводити перебудову 
архітектури системи енергогенерування, виходячи з 
потреб споживача та наявності на даний час того чи 
іншого виду відновлюваної енергії.
3. Взаємодоповнення. Нерівномірність надходжен-
ня різних видів відновлюваних джерел енергії є однією 
з головних причин обмеженого їх використання. Під-
вищення техніко-економічних показників і стабіль-
ності робочих параметрів енергетичного обладнання 
може бути досягнуто при комплексному застосуванні 
енергії відновлюваних джерел, виходячи з того, що 
інтенсивність їх надходження не співпадає в часі. 
При цьому, а також завдяки впровадженню надійних 
і ефективних систем акумулювання енергії, підвищу-
ється стійкість енергосистем і коефіцієнт використан-
ня енергетичного обладнання.
4. Інтеграція систем акумулювання різних видів 
енергії. Сполучення акумуляторів електричної, теплової 
та механічної енергії призводить до збільшення загаль-
ної питомої енергоємності інтегрованого акумулятора та 
покращення його експлуатаційних характеристик.
5. Орієнтація на забезпечення місцевого енергоспо-
живання. Енергозабезпечення промислових об’єктів з 
комбінованим використанням відновлюваних джерел 
енергії проектуються як енергосистеми місцевого зна-
чення, і не конкурують з традиційними ТЕС, ДРЕС і 
ГЕС за рівнями потужності.
6. Екологічна безпечність. Використання енергії аль-
тернативних джерел в системах енергозабезпечення 
промислових підприємств повинно сприяти поліпшен-
ню екологічної обстановки району розміщення внас-
лідок зменшення викидів у навколишнє середовище 
шкідливих речовин, що утворюються при спалюванні 
органічних видів палива, та тепла через системи охоло-
дження (градирні, водоохолоджувальні водойми).
Дотримання наведених вимог при використанні 
енергії відновлюваних джерел у комплексних систе-
мах енергопостачання дозволить отримати можли-
вість ефективного технічного забезпечення виробни-
чого процесу.
Основними напрямами підвищення енергетичної 
ефективності та реалізації потенціалу енергозбере-
ження є не тільки зазначена технологічна модернізація 
систем енергозабезпечення. Використання відновлю-
ваних джерел енергії за умови технологічної модер-
нізації енергозабезпечення передбачає припинення 
випуску енергетично неефективної продукції і впро-
вадження новітніх технологій, обладнання, облікових 
приладів та систем. Це сприяє зростанню енергоефек-
тивності та обсягів енергозбереження.
5. Енергетична безпека, як система поєднання 
потенціалів
Серед науковців, які досліджують проблеми енер-
гетичної безпеки, існує різноманітні погляди на трак-
тування дефініції «енергетична безпека підприєм-
ства». Так, Микитенко В. В. визначає енергетичну 
безпеку як систему поєднання потенціалів – економіч-
ного, політичного, техніко-технологічного, ресурсного 
і, власне, енергетичного, а також факторів наукового, 
географічного, організаційного, управлінського тощо, 
без урахування яких аналіз будь-якої безпеки немож-
ливий [13]. Шидловський А. К., Кавалко М. П. розгля-
дають енергетичну безпеку як одну із найважливіших 
складових економічної безпеки: це стан забезпечення 
держави паливно-енергетичними ресурсами, що га-
рантують її повноцінну життєдіяльність та стан безпе-
ки енергетичного комплексу та здатність енергетики 
забезпечити нормальне функціонування економіки, 
енергетичну незалежність країни, підприємства [14].
На підставі [15] визначено систему взаємопов’яза-
них етапів, що дає змогу дослідження енергетичної 
безпеки (рис. 1).
Дослідженням енергетичної безпеки підприємства 
займаються у міждисциплінарних науках (з додаванням 
енерго- від грец. ενεργός – діяльний): енергоменеджмент 
(майстерність управління енергетичними потоками з 
метою досягнення оптимального соціально-екологіч-
ного та економічного ефекту), енергоаудит (комплекс 
послуг з перевірки ефективності використання енерго-
ресурсів на об’єкті), енергомаркетинг (маркетингове за-
безпечення впровадження енергозберігаючих систем на 
підприємстві) тощо. Енергомаркетинг досліджує роз-
робку комплексного механізму надання логістичного 
сервісу та організації маркетингового логістичного роз-
поділу під час планування та координації енергетичних 
та інформаційних потоків, маркетингове комунікацій-
не забезпечення просування новітніх технологій енер-
гозбереження. Енергетична безпека тісно пов’язана з 
енергетичною незалежністю – це рівень самостійності 
керівництва підприємства у формуванні та здійсненні 
політики, яка незалежна від зовнішнього і внутрішньо-
го втручання та тиску. 
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Рис.	1.	Етапи	дослідження	енергетичної	безпеки	підприємства
Загальним пунктом, що об’єднує різні підходи 
щодо побудови індикаторів є набір певних загроз енер-
гозабезпеченню підприємства. При цьому необхідно, 
на наш погляд, дослідити за допомогою SWOT аналіз 
вплив зовнішнього та внутрішнього бізнес-середови-
ща підприємства при визначенні енергетичної безпеки 
(табл. 1).
Обмежене на даний час використання 
систем енергозабезпечення з використан-
ням відновлюваних джерел енергії пояс-
нюється їх нестабільністю у роботі. Це обу-
мовлено малою щільністю потоку енергії, її 
низьким температурним рівнем i циклічні-
стю надходження, нерiвномiрнiстю швид-
кості вітру. Високих техніко-економічних 
показників i стабільних робочих параме-
трів енергетичного обладнання можна до-
сягти шляхом комплексного використання 
енергії сонця i вітру для комбінованого ви-
роблення теплової i електричної енергії з їх 
акумулюванням.
Одним з факторів, які перешкоджають 
широкому використанню відновлюваних 
джерел енергії, є недостатність схем реа-
лізації розроблених технічних рішень. Бе-
ручи до уваги значні фінансові витрати на 
спорудження системи енергозабезпечення 
з комбінованим використанням відновлю-
ваних джерел енергії, дуже важливою є 
розробка коректних методик їх розрахунку 
з урахуванням вихідних даних конкретно-
го користувача, що буде сприяти мінімізації загаль-
ної вартості. В іншому випадку зі значною часткою 
ймовірності робота системи енергозабезпечення буде 
незадовільною, що потягне за собою додаткові витрати 
на її переоснащення. Але для повної оцінки енергетич-









Значний потенціал запасів нетрадиційного природного газу (ме-
тану вугільних родовищ, сланцевого, біогазу полігонів твердих 
побутових відходів тощо); розгалужена та розвинена нафтотран-
спортна і газотранспортна трубопровідна системи; система аук-
ціонів продажу нафти, конденсату та зрідженого газу; значний 
потенціал енергозбереження у промисловості, транспорті, бюд-
жетній та побутовій сферах; інтеграція до Європейської енергетич-
ної системи; значний потенціал скорочення викидів парникових 
газів; розгалужена система централізованого теплопостачання; 
аукціони дозволів і ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів.
Загроза терористичних актів на енергетичних об’єктах, на те-
риторіях країн, що здійснюють транзитне транспортування 
енергетичних ресурсів; загрози ядерного тероризму, проблема 
нерозповсюдження ядерних матеріалів; економічні загрози (нес-
приятлива кон’юнктура ринку); екологічні (масштабні аварії, ви-
киди парникових газів, що загрожують всій планеті); енергетична 
бідність (відсутність доступу до достатньої кількості); спекуляції 
в засобах масової інформації, що є негативним проявом сучасного 
глобалізованого світу (штучне створення паніки, що веде до деста-
білізації енергетичних ринків); соціальна загроза (висока аварій-






Рівень забезпеченості підприємства власними енергетичними 
ресурсами; паливно-енергетичний баланс підприємства; тех-
нічний стан та рівень енергоефективності підприємства; еколо-
гічна ситуація на підприємстві; зміна облікової політики під-
приємства; зміна виду енергії (альтернативні) та постачальника.
Монопольна залежність від одного постачальника чи марш-
руту постачання енергоносіїв; недофінансування робіт з по-
шуку альтернативних джерел електроенергії, скорочення 
їх обсягів; висока залежність від імпорту природного газу і 
нафти; застарілі виробничі потужності та значна частка не-
придатних для використання основних виробничих засобів 
підприємств; встановлення відповідних тарифів, коефіцієнтів 
для підприємств; низький рівень інвестиційної й інноваційної 
діяльності у паливно-енергетичному комплексі підприємств; 
відсутність іноземних інвестицій у підприємства паливно-е-
нергетичного комплексу; необхідність модернізації, переосна-
щення та виробничої реструктуризації з продовженням техно-
логічного ресурсу виробничих потужностей на підприємствах.
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Індикаторний підхід оснований на методиці оцінки 
рівня економічної безпеки держави. Формування систе-
ми індикаторів та розрахунок інтегрального індикатора 
енергетичної безпеки як складової економічної безпеки 
розглянуто у Методичних рекомендаціях щодо розра-
хунку рівня економічної безпеки 29 жовтня 2013 року 
№ 1277 [16]. Відповідно до даної методики енергетична 
безпека є складовою економічної безпеки. Із дев’яти 
індикаторів енергетичної безпеки представлено тільки 
один показник щодо альтернативної енергетики – «Част-
ка відновлювальних джерел у загальному постачанні 
первинної енергії, відсотків».
Цей індикатор розраховується за методикою: (поста-
чання гідроенергії, тис. тонн нафтового еквіваленту+по-
стачання вітрової, сонячної енергії, тис. тонн нафтового 
еквіваленту+постачання біопалива та відходів, тис. тонн 
нафтового еквіваленту)/загальне постачання первинної 
енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту х 100. Джерело 
вхідної інформації є експрес-випуск «Енергетичний ба-
ланс України» (видання Держстату).
Пропонується доповнена методика, за якою розра-
хунок інтегрального показника енергетичної безпеки 
розглядається як сукупність чотирьох груп індика-
торів: енергозабезпечення (організаційно-виробничі 
індикатори, техніко-технологічні індикатори, фінан-
сово-економічні індикатори), енергетичної незалеж-
ності (індикатори зовнішньої залежності, індикатори 
внутрішньої залежності), екологічної захищеності ви-
робництва (індикатори екологічного збитку, індикато-
ри інвестицій в екологію), соціальна стабільність (ін-
дикатори енергозабезпечення та добробуту населення, 
індикатори умов праці персоналу) (табл. 2).
6. Методологічний підхід до визначення інтегрального 
показника енергетичної безпеки підприємства
При розрахунку інтегрального показника енерге-
тичної безпеки підприємства (ІПЕБ) можливо засто-
сувати декілька методів: індикативний метод, кваліме-
трична оцінка, декамплінг тощо.
Кваліметрія передбачає структурування об’єкта 
вивчення (об’єкт у цілому – перший рівень спільності), 
поділ його на складові частини (другий рівень), які 
у свою чергу поділяються на частини (третій рівень) 
та ін. Кваліметрична оцінка енергетичної безпеки 
підприємства проводиться за такими етапами: форму-
вання ієрархічної системи, що зазвичай визначається 
схемою чи таблицею; оцінка експертами встановлення 
вагомості (важливості) показників: поєднання кіль-
кісних та якісних оцінок за певними правилами в за-
гальну оцінку об’єкта.
Декаплінг існує двох видів: ресурсний декаплінг 
та декаплінг впливу. При дослідженні системи інди-
каторів енергетичної безпеки підприємства важливе 
урахування саме «декамплінгу впливу», що розгля-
дається як зростання екологічної ефективності та пе-
редбачає збільшення обсягів виробництва одночасно 
зі зменшенням негативного впливу на навколишнє 
природне середовище [17]. Такий вплив може вини-
кати як внаслідок видобутку ресурсів, так і безпо-
середньо процесів виробництва або власне викори-
стання товарів та послуг, зокрема, на етапі «після їх 
споживання». Саме такий широкий спектр можливих 
проявів декаплінгу впливу ускладнює процес його 
визначення (вимірювання). Це пов’язано як з широким 
спектром можливих негативних наслідків, 
які необхідно враховувати, так і з наявністю 
або відсутністю даних за певним видом не-
гативних проявів. Зокрема, можуть значно 
відрізнятись тенденції динамічних рядів 
за окремими компонентами (забруднення 
атмосферного повітря, водних ресурсів, ут-
ворення відходів тощо).
Явище «декаплінгу впливу» є актуаль-
ним при використанні ресурсів, які можуть 
викликати загрозу для здоров’я людини та 
стану екосистеми або коли технологічні рі-
шення мають значний потенціал для змен-
шення загроз для людини та довкілля. Воно 
не завжди виникає внаслідок зменшення 
використання ресурсів або витрат в процесі 
виробництва. Досягнення ефекту декаплін-
гу досить часто потребує зміни технологіч-
них процесів, що потребує значних витрат. 
Передусім це нагально при впровадженні 
технологій використання відновлюваних 
джерел енергії.
7. Висновки
При впровадженні технологій перетво-
рювання енергії відновлюваних джерел ши-
рокомасштабне використання визначеної 
сукупності є вимогою до конструктивних 
елементів та побудови систем енергозабез-












Організаційно-виробничі індикатори: достатність 
постачання; розвідані запаси; резерви і запаси; 
резерви потужності
Техніко-технологічні індикатори: зношення 
основних фондів; рівень технологій; аварійність; 
енергоефективність
Фінансово-економічні індикатори: інвестиції в 
основні фонди; інвестиції в енергозбереження; 




Індикатори зовнішньої залежності: частка імпорту 
в енергопостачанні; частка монопольного імпорту 
в енергопостачанні; взаємозалежність
Індикатори внутрішньої залежності: баланс влас-
ності; державне регулювання ринків; рівень моно-




Індикатори екологічного збитку: відносний  
екологічний збиток; екологічна чистота  
енерговиробництва
Індикатори інвестицій в екологію: рівень  
інвестування в екологію; ефективність вкладень в 
модернізацію
4 Соціальна стабільність
Індикатори енергозабезпечення та добробуту 
населення: достатність і надійність постачання; 
вартість енергії і тепла; темпи зростання вартості 
послуг; енергетична складова у вартості товарів і 
послуг
Індикатори умов праці персоналу: борги по  
зарплаті; травматизм; страйковий рух
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ків корисного ефекту та зменшенню енергоємності 
промислового виробництва.
Чітко означити можливості, загрози, переваги, не-
доліки зовнішнього та внутрішнього бізнес-середови-
ща підприємства при визначенні енергетичної безпеки 
при впровадженні технологій використання енергії 
відновлюваних джерел дозволить використання ре-
зультатів проведеного SWOT аналізу. Це сприятиме 
впровадженню заходів, що призведуть до зменшення 
виникнення загроз енергозабезпеченню підприємства 
при використанні енергії відновлюваних джерел.
Комплексно розглянути низку аспектів, таких, як: 
організаційно-виробничі, техніко-технологічні, еко-
логічні аспекти, умови праці персоналу, стабільність 
енергозабезпечення та ін., стає можливо при впро-
вадженні представленого методологічного підходу з 
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визначення інтегрального показника енергетичної 
безпеки.
Окреслені індикативний метод, кваліметрична 
оцінка, декампінг дозволяють комплексно розглянути 
питання енергетичної безпеки підприємства. Особли-
во це є нагальним при впровадженні технологій пере-
творення енергії сонячного випромінювання, тепла 
навколишнього повітря, тепла ґрунту та ін. в тепло-
ву та електричну енергію. Використання визначених 
індикаторів дозволить спрогнозувати та уникнути 
негативних тенденцій. Використання індикаторів при 
розробці стратегії енергозабезпечення, в тому числі з 
використанням відновлюваних джерел енергії, спри-
ятиме системному заощадженню органічного палива, 
зменшенню шкідливого впливу енергетичних систем 
на довкілля та стабілізації енергопостачання.
